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Immagine e immaginazione 
Storia, morale, estetica 
 
29 e 30 ottobre 2018 
 
 
Lunedì 29 ottobre 
 
15.00  Saluti  
GIOVANNI POLARA - Presidente della Società Nazionale 
 di Scienze, Lettere e Arti 
EDOARDO MASSIMILLA - Direttore DSU  
PAOLO AMODIO – Responsabile Sezione di Filosofia   
 
15.15  ANNA DONISE  Introduzione    
 
I Sessione.  Storia   
Presiede VALERIA SORGE 
 
15.30  Conoscere per imagines: i confini dello sguardo moderno 
MANUELA SANNA (IISR-CNR Napoli) 
16.00  Discussione 
 
16.15  Coffee break  
 
16.30  Immaginazione e grande narrazione. Riflessioni 
sull'intreccio storiografico recente di due concetti  
MARCO MERIGGI (Università di Napoli Federico II) 
17.00  Discussione 
 
17.15  «In dote per la vita ho ricevuto lo sguardo».  
           Immagini e politica 
DOMENICO CONTE (Università di Napoli Federico II) 
17.45  Discussione 
 
Martedì 30 ottobre 
 
II Sessione.  Morale   
Presiede GIUSEPPE CANTILLO 
 
9.30  L’immaginazione morale 
PIERGIORGIO DONATELLI (Università di Roma  
La Sapienza) 




LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È VALIDA AI FINI DELLA FORMAZIONE 






10.15  Empatia e immagine  
ANNA DONISE (Università di Napoli Federico II) 
10.45  Discussione 
 
11.00  Coffee break 
 
11.15  L’immagine come oggetto mediatore nel lavoro psichico  
          di gruppo: il Photolangage  
MARIA CLELIA ZURLO (Univ. di Napoli Federico II) 
11.45  Discussione 
 
12.00  L’immagine di sé. Coscienza morale e duplicità dell’io 
MARIAFILOMENA ANZALONE (Univ. della Basilicata) 




III Sessione.  Estetica  
Presiede EDOARDO MASSIMILLA 
 
15.00  Emozione e immagine 
PAOLO D’ANGELO (Università di Roma Tre) 
15.30  Discussione 
 
15.45  Immaginazione e finzione 
CAROLA BARBERO (Università di Torino) 
16.15  Discussione 
 
16.30  Coffee break 
 
16.45  Di alcuni prodromi ed effetti del Pictorial Turn  
LEONARDO V. DISTASO (Univ. di Napoli Federico II) 
17.15  Discussione 
 
17.30  Conclusione dei lavori 
 
Società Nazionale di Scienze, 
Lettere e Arti. Aula Pontano 
Via Mezzocannone, 8 – Napoli 
 
 
ATTIVITÀ ACCREDITATA PER ULTERIORI CONOSCENZE 
 
